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UTAMA | FAKTA & ANGKA | DIREKTORI KAKITANGAN | LOKASI | PETA LAMAN | SOALAN LAZIM | HUBUNGI KAMI
CARI . .
Isnin, Julai 25, 2016  






terpilih  untuk menghadiri Persidangan Kepemimpinan Antarabangsa Wanita Dalam Bidang Kejuruteraan  (WIE­ILC),  IEEE ke­3,  di San  Jose, California, Amerika
Syarikat baru­baru ini.














“Saya  juga  berpeluang melihat  teknologi  terkini  di mana mereka  turut  berkongsi  pengalaman  syarikat masing­masing  dalam  kaedah mempromosikan  inovasi,”
katanya. – UPM
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